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A retração gengival (RG) consiste no deslocamento apical da margem gengival. Vários 
fatores etiológicos estão envolvidos, como casos de biotipo periodontal fino, 
especialmente em pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico, contribuindo para 
deiscência óssea. Para restabelecer tecido queratinizado de proteção e contorno gengival 
estético, procedimentos de recobrimento radicular são preconizados, destacando-se, 
dentre estes, o enxerto subepitelial de conjuntivo (ESC) quando não há tecido doador 
suficiente na área da RG. Objetivou-se descrever técnica e resultado de ESC através de 
relato de caso clínico de paciente com biotipo periodontal fino e finalizando tratamento 
ortodôntico. O referido paciente, de 20 anos e sexo masculino, sem alterações sistêmicas, 
compareceu à Clínica do Complexo Odontológico São João Calábria da 
UNICATÓLICA, com queixas estéticas associadas à RG no elemento dentário 23. Após 
receber informações necessárias, o mesmo assinou o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. No procedimento cirúrgico, foram realizadas, no leito receptor, incisões 
horizontal e intrasulcular, seguidas de descolamento de retalho em envelope. O tecido 
conjuntivo foi obtido do palato duro, que recebeu os devidos cuidados. Após 45 dias de 
sucessivas reavaliações, constatou-se recobrimento radicular completo, bem como 
restabelecimento de tecido queratinizado de proteção e de contorno gengival estético 
adequado. Entretanto, espessamento da área durante um período foi observado. Logo, o 
ESC é uma técnica promissora para recuperar os aspectos funcionais e estéticos do 
periodonto.  
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